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Arqueología somos todos nace de un convencimiento compartido: que los resultados últimos de la 
labor arqueológica deben volver al ciudadano para que éste pueda utilizarlos como activo cultural, en el 
sentido más amplio del término; porque sólo cuando nuestro entorno entienda de qué estamos hablando, 
lo apoyará, lo disfrutará y luchará por incorporarlo a su acervo familiar, personal y profesional.
Hasta el momento, para desarrollar esta labor, contamos con muy pocos medios, limitados en esencia 
a los fondos esqueléticos de nuestro Grupo de Investigación y algunas subvenciones de carácter simbólico, 
a excepción del proyecto concedido por la Fecyt. Pero tenemos lo más importante: el apoyo creciente de 
instituciones, empresarios, industriales, profesionales, asociaciones y ciudadanos de Córdoba, que se ha 
manifestado igualmente en colaboraciones externas como Tarraco Viva o Ruta Bética Romana. Otro muestra 
de ello es el amplio seguimiento que nos han prestado desde nuestros inicios los medios de comunicación, 
así como las numerosas visitas a nuestra página web y redes sociales, lo que se está traduciendo en algunos 
reconocimientos de carácter público de gran valor para nosotros.
Por todo ello, gracias.
Premio Juan Bernier
Modalidad Arqueología
Asociación Arte, Arqueología e Historia
Diciembre 2011
Razones: La labor de defensa y difusión de esta ciencia, 
en momentos cruciales para su supervivencia. 
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y reconocimientos
ii Premios a la recuPeración del 
Patrimonio Histórico-artístico Provincial
Ex aequo con Restauración de la fachada policroma 
del museo Julio Romero de Torres
Junio 2012
Fundación Caja Rural de Córdoba
Razones: transferir a la sociedad el conocimiento 
arqueológico.
Premio averroes de oro 
ciudad de córdoBa
Modalidad Ciencia 
Prof. Dr. Desiderio Vaquerizo Gil
Octubre 2012 
Razones: Sus aportaciones a la 
ciencia arqueológica y su defensa 
del Patr imonio arqueológico 
cordobés. 
